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Veranlassung
biz Rahmen der „Wasserbaulichen MaBnahmen zur Hochwasserentlastung der
WeiBen Elster und Oberleituag in den Zwenkauer See am Standort Zitzschen"
wurde geplant, im Tagebaurestloch Zwenkauer See durch gesteuerte Ober-
leitungen einen Hochwasserschutzraum zu nutzen. Dieser soll den im Braun-
kohlenplan Zwenkau geforderten Retentionsraum als Ausgleich mr die bei der
Umverlegung der WeiBen Elster zur Tagebaunutzung verloren gegangenen
Retensionsflachen bereitstellen. Die Kappung einer Hochwasserwelle durch die
Nutzung des Zwenkauer Sees als Zwischenspeicher k6nnte neben der
Bedeutung far den Hochwasserschutz entlang der WeiBen Ester erhebliche
positive Auswirkungen auf den Hochwasserschutz der Stadt Leipzig haben.
Hierzu wurden wahrend der Vorplanungen das Wehr Zitzschen als
Regelbauwerk in der WeiBen Elster, bestehend aus drei baugleichen
Doppelschatzen mit einer Feldbreite von je 5,5 m im Mittelwasserbereich und je
einer sohlgleich umlegbaren Klappe mit einer Feldbreite von 16,5 m ill den
beiden Vorlandbereichen, sowie einem Abschlaggraben mit Abschlagwehr,
bestehend aus drei 4,5 m breiten Hubschutzen mit Tauchwanden und einer
Offnzingshohe von je 2,60 m, projektiert. Fur die Steuerung der beiden Wehre
sollte die Einhaltung des maximal far die Stadt Leipzig zuliissigen Abflusses
von 450 mVs maBgebend sein. Dabei sollten auBer im Hochwasserfall die
Wehrfelder des Regelbauwerks stets voll ge6ffnet sein. Das Abschlagbauwerk
sollte im Fall eines 150-jithrlichen Hochwassers zur Einhaltung des zultissigen
Maximalabflusses in der Weifien Elster eine Entlastungsmuglichkeit von
mindestens 130 111'/s bieten.
Untersuchungen
Das Institut far Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden
wurde auf Veranlassung der LMBV mbH durch die KUBENS Ingenieurgesell-
schaft mbH beauftragt im Hubert-Engels-Labor hydraulische Modellversuche
in MaBstab M 1:25 zur Fortfithrung der Planung und zur Optimierung der
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einzelilen Bauwerke durchzumhren, um die hydraulische Kapazimt der
Bauwerke und die Besonderheiten der Bauwerkskombinationen zu untersuchen.
Als Varianten der Hochwasserentlastung wurden,A" der Stand der uberar-
beiteten Vorplanung mit Wehr Zitzschen, „B" der unverbaute Elsterquerschnitt
ohne das Wehr Zitzschen sowie „C" eine optimierte Variante des unverbauten
Elsterquerschnittes untersucht Dabei wurden die in Anlehnung an die
DIN 19700 Teil 11 ermittelten Bemessungshochwasser BHQ1 (100-jahrliches
Hochwasser mit 510 m'/s) und BHQ2 (150-jithrliches Hochwasser mit 580 m'/s)
sowie das 50-jabrliche Hochwasser (280 m'/s) und das Extremhochwasser
(700 m'/s) betrachtet. Das physikalische Modell umfasste ca. 250 m des
gegliederten Flusslaufes der WeiBen Elster einschlieBlich des geplanten Wehres
Zitzschen sowie den Abzweig in den Abschlaggraben zum Zwenkauer See mit
dem Abschlagbauwerk. Durch Wasserstands-, Geschwindigkeits- und
Durchflussmessungen sowie visuelle Beobachtungen wurden notwendige und
zweckmaBige konstruktive Andemngen zur Optimierung des Gesamtkonzeptes
der Hochwasserausleitung ermittelt.
Ergebnisse und Fazit
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Abbildung l Untersuchung des Abschlagbauwerkes in Verbindung mit dem Webr
Zitzschen (Variante A)
Die Untersuchungen zum Stand der Vorplanung ergaben im Vergleich der
Schlusselkurven im Oberwasser des Wehres Zitzschen, die aus den gemessenen
Wasserstanden im Einlaufbereich des Modells bei geschlossenem
Abschlagbauwerk ermittelt wurden, mit den in der Vorbemessung aufgestellten
Schlusselkurven eine gute Obereinstimmung. Es konnte festgestellt werden, dass
der Wasserspiegel im Oberwasser bei Steuerung des Abschlagwebres absinkt.
Dieser Absunk ist desto graBer, je grOBer die Abschlagrate ist. Am Abschlag-
wehr waren insbesondere vor der Tauchwand 6rtlich stark ausgepragte Wirbel
zu beobachten, die mit steigender Abschlagrate zunahmen. Diese Wirbel
entstanden durch Querstramungen vor dem Abschlaggraben, die besonders
ausgepragt bei ungleichmaBiger Beaufschlagung der einzelnen Webrfelder
waren. AuBerdem kam es durch eine hydraulisch ungunstige Gestaltung der
B6schungsverziehung des Hauptgerinnes an der rechtsseitigen Wangenwand des
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Abschlaggrabens zu turbulenten Ablaseerscheinungen und Ruckstromungen. In
Versuchen zur Simulation von Treibgut wurde festgestellt, dass die Anordnung
eines Treibgutabweisers n6tig ist, um einen far den Betrieb des Speichers
kritischen Eintrag von Treibgut in den Oberleiter und den Zwenkauer See zu
verhindern. Ohne einen solchen Abweiser ist bei Beaufschlagung mit erheb-
lichem Treibguteintrag in den Uberleiter zu rechnen. In den Untersuchungen mi
Variante A konnte festgestellt werden, dass die geforderten Abflusse auch ohne
Steuerung des Wehres Zitzschen zu erreichen sind. Unter Einhaltung der (n-1)-
Bedingung am Abschlagwehr konnten beim Abfluss eines HQ150 135 mVs
abgefabrt werden. Damit wurde die hydraulische Vorbemessung der Bauwerks-
kapazitat bestatigt.
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Abbildang 2 Untersuchung des Abschlagbmiwerkes ohne Wehr Zitzschen (Variante B)
Zur Verifizierung dieses Ergebnisses waren in den Varianten B und C die
Leistungsfdhigkeit des Abschlagbauwerkes bei unverbautem Elsterquerschnitt
zu bestimmen. Das Fehlen des Webres Zitzschen fohrte bei Variante B nur zu
einer geringftigigen Verringerung der hydraulischen Leistungsfthigkeit des
Abschlagwehres. Die geforderten Abschlagraten zur Abflussbegrenzung in der
WeiBen Elster far die Bemessungshochwasser 1 und 2 konnten eingehalten
werden. Probleme traten bei der Ausbildung und Funktionsweise des
Treibgutabweisers sowie mit der Gestaltung des Einlaufbereiches auf.
Aufgrund des hydraulisch ungunstig ausgebildeten Einlaufbereiches in den
Abschlaggraben kam es vor dem Treibgutabweiser zu einer Wirbelstramung die
zu einer Ansammlung des zifernahen Treibgutes fobrte. Durch die geringe
Ablenking der Hauptstr6mung in Richtung Oberleiter bildete sich vor dem
Abschlagwehr eine Querstramung aus, die zur Bildung von starken Wirbeln vor
den Tauchwanden bei ungleichmaBiger Beaufschlagung der Wehrfelder fithrte.
In den Versuchen konnte festgestellt werden, dass bauliche MaBnabmen wie
Buhnen auf die Leistingsfahigkeit und die Funktionssicherheit des Abschlages
nur einen sehr geringen Einfluss haben. Die Primarstramung konnte kaum mehr
in Richtung des Abschlaggrabens umgelenkt werden. Der Treibgutabweiser
dieser Variante musste auch im Rahmen der angestrebten Betriebszustande als
nicht voll funktionsfathig angesehen werden.
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Abbildung 3 Untersuchung der Optmiening des Einlaufbereiches und des Treib-
gutabweisers (Vabante C)
Da der Treibgutabweiser jedoch selbsttatig funktionieren muss, um die
Funktionssicherheit des Abschlages und somit den Hochwasserschutz zu
gewabrleisten, wurde eine optimierte Variante C untersucht. Diese hatte zum
Ergebnis, dass die geforderte hydraulische Leistungsftihigkeit von 130 ms/s far
ein HQisc bei Einhaltung der (n-1)-Regel geringfugig unterschritten wurde.
Durch eine Verbreiterung der drei Wehrfelder um je einen Meter kan jedoch
eine Erhahung der Leistungsfahigkeit erreicht werden, die die angestrebte
Abschlagrate sicherstent.
Der Treibgutabweiser der Variante C war in allen angestrebten Betriebs-
zustanden funktionsfihig. Fur Hochwasser geringerer Eintrittswahrschein-
lichkeit ist seine Funktionstachtigkeit von der Abschlagrate abhangig. In einer
Betriebsvorschrift ist diese durch gezielte Steuerung des Abschlagwehres an die
verschiedenen Abflusszustan(le anzupassen und somit auf ein zulassiges MaB zu
begrenzen. Die bereits in den Vadanten A und B aufgetretene Wirbelbildung vor
den Wehrpfeilem des Abschlagwebres bei ungleicbmaBiger Beaufschlagung der
Wehrfelder konnte durch den veranderten Einlaufbereich zwar verbessert, nicht
aber unterbunden werden. Eine Festlegung in der Betriebsvorschrift zur
gleichmliBigen Steuening alter Wehrfelder ist daher unabdingbar.
Aus den Ergebnissen der Variante C wurden Vorschlage erarbeitet, die den
Entwurf for die weitere Planung hinsichtlich der Leistungsfithigkeit und der
Betriebssicherheit der Anlage durch Veranderungen in der Gestaltung noch
weiter optimieren konnten.
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